













































































































のところに数がくる。「量 a に対する量 b






















































(ウ)A÷B が p で表わされるとき，B を 1
とみると，A が p で表わされること，お




























「6 枚のカードを 3 人で同じ数ずつ分けま
す。1 人分は何枚になるでしょう。」 
  式 6÷3＝2          
 
(ⅱ)包含除 
「6 枚のカードを 3 枚ずつ分けると，何人
に分けられるでしょう。」 
式 6÷3＝2   
 
(ⅲ)比の三用法 
「A と B の棒があります。A は 6cm あり， 
A は B の 3 倍あります。B の棒は何 cm 
あるでしょう。」 
第一用法:基準量を求める場合 
6(比較量)÷3(倍・割合)＝2(基準量)    
第二用法:比較量を求める場合  
2(基準量)×3(倍・割合)＝6(比較量)    
第三用法:倍・割合を求める場合  






























































































































































 図 10 では，3/4dL を基準量としたとき，





















ても，単に 1/2m を基準量，2m を比較量と
し，その割合を求めたものが答えになる。



























































































































れている問題  …分類① 
…分類① 
単位量当たりの大きさを求める















































































































































































































どの 1dL と 4dL の 4 倍という関係は，2
㎡と 8 ㎡との関係でもある。つまり，2×
4=8 という関係が見えてくる。分かりやす
く言えば，2 ㎡を 4 倍すると 8 ㎡になると
いうことである。この逆を考えれば，2 ㎡
を求めたければ，8 ㎡を 4 で割ればよいと
いうことになる。 
この問題文において 4 とは，8 ㎡塗るの
に必要なペンキの量であった。しかし，8










































ペンキ 1dL で，2 ㎡の壁が塗れる。 










    
【4 つの量の関係】 
ペンキ 4dL で，8 ㎡の壁が塗れる。 
同じペンキ 2dL では，何㎡の壁が 
塗れるでしょうか。 
2dL 4dL 
8 ㎡ □㎡ 
×(4÷2) 
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数 6 年上． 
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